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Quienes somos?
Una alianza global de investigación
CCAFS trabaja de la mano con los centros de investigación del CGIAR para generar productos científicos de
alta calidad que apoyen la toma de decisiones de las comunidades rurales para hacer frente a los impactos del
clima cambiante.
Centros de investigación del CGIAR
CCAFS es liderado por
GUATEMALA NICARAGUA HONDURAS EL SALVADORCOLOMBIA
La agricultura sostenible adaptada al clima
se propone como solución para transformar y reorientar los sistemas agrícolas de 
manera que puedan responder y enfrentar las nuevas realidades de la variabilidad 




































Histórico acuerdo de Paris





ü Abre la puerta para mas énfasis
en adaptación y mitigación en la 
agricultura.
ü Aumenta demanda de apoyo
para priorización de 
intervenciones ASAC y 
seguimiento de progreso
Enfoque de CCAFS en la región
Formulación e 
implementación 
de políticas y 
programas
Monitoreo y 






Casos de implementación y articulación 
con políticas
Estrategia de Agricultura Sostenible 
Adaptada al Clima (EASAC)
Priorización de opciones ASAC
Priorización 





















Monitoreo y evaluación de opciones ASAC
1. Brecha de conocimiento y evidencias sobre efectividad y caracter
contexto-especifico de practicas & tecnologías ASAC
2. Desarrollar herramientas para el diseño y planificación y métricas
ASAC que permitan hacer seguimiento y monitreo del impacto de 
inversiones e intervensiones
RETOS





Género en la Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima
Debido a los diferentes roles en la agricultura y 
el hogar, las mujeres y los hombres pueden: 
• Estar expuestos a diferentes choques 
climáticos y experimentar diferentes impactos
• Tener diferentes habilidades y capacidades 
para responder, adaptarse y recuperarse de 
estos impactos
Huyer 2020
Si queremos apoyar el escalamiento de ASAC para 
que se mejore los medios de vida y disminuya la 
vulnerabilidad de los hogares rurales será 
imprescindible entender bien las necesidades de 
hombres y mujeres
El IPCC predice que el cambio climático aumentará las desigualdades de género ya 
existentes, agregando a las vulnerabilidades ya experimentadas por las mujeres rurales
Además…
Consideraciones de género en 
el cambio climático están cada 
vez más presentes en la prensa
• En África central, donde hasta 
el 90% del lago Chad ha 
desaparecido, los grupos 
indígenas nómadas están 
particularmente en riesgo. A 
medida que la costa del lago 
retrocede, las mujeres tienen 
que caminar mucho más lejos 
para recoger agua.
• Después del huracán Katrina 
en 2005, las mujeres 
afroamericanas estaban entre 
las más afectadas por las 
inundaciones en Louisiana

Más mujeres que hombres murieron 
en el Tsunami: varios factores
• Muchas mujeres murieron porque se quedaron atrás 
para buscar a sus hijos y otros familiares
• Los hombres con más frecuencia que las mujeres 
pueden nadar
• Los hombres con más frecuencia que las mujeres 
pueden trepar a los árboles. 
• En algunas zonas costeras (ej. Aceh Indonesia): 
mujeres estaban en casa (Boxing Day cayó en 
domingo) mientras los hombres estaban haciendo 
recados lejos del paseo marítimo
• En otras zonas (India): Las mujeres juegan un papel 
importante en la pesca, normalmente están en la costa 




Cambio Climático y Violencia 
de Género
• La crisis climática está exacerbando la desigualdad 
de género y los desequilibrios de poder en las 
comunidades y los hogares que enfrentan la escasez 
de recursos y el estrés social.
• La evidencia científica muestra que, donde aumentan 
las presiones ambientales, aumenta también la 
violencia de género
§ Uganda: “En Uganda, debido al fracaso de los cultivos por 
estaciones secas prolongadas, los hombres insisten en vender 
los cultivos producidos por las mujeres que normalmente son 
para el consumo doméstico. Las tensiones llevaron a los 
hombres a golpear a sus esposas para ejercer control sobre la 
tierra, mientras que también hubo casos en que las mujeres 
golpearon a los hombres.” 
The Guardian, CNN, El Diario (01.2020)
Brechas de género
• En América Latina y el Caribe 
las mujeres tienen:
§ 30% de la titularidad de la tierra
§ 10% de los créditos
§ 5% de la asistencia técnica
Fuentes: Social Watch, 2007 y 2008; Oxfam, 2007; Neumayer y Plümper, 2007; OIT, 2008; FAO 2011, 2014.
Cerrando brechas género
• Internacionales:
§ Declaración universal de los derechos humanos (1948) 
§ Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW (1984) 
§ Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) 
§ Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible
− (ODS 5 e incluído en los otros objetivos)
§ Plataforma de Acción de Beijing (1995): Transversalización de género
• Instrumentos Nacionales:
§ Constitución Política de Honduras (1982)
− ‘Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda 
discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquiera otra lesiva a la dignididad humana
§ Ley deIgualdad de Oportunidades para la Mujer (Decreto No. 34-2000)
− Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
§ Política Nacional de la Mujer: II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras (2010-2022)
§ Política de Igualdad y Equidad de Género para el Sector Agroalimentario (1999-2015, actualmente en 
revisión de la nueva versión)
Implementació





ación de la 
intervención
Para poder alcanzar igualdad de género, todas las fases de los 
proyectos y políticas deben reflejar una perspectiva de género
Estrategia Agricultura Sostenible 
Adaptada al Clima (ASAC) para la 
Región del SICA (2018-2030)
Objetivos, Acciones
Contribuir a la eliminación de prácticas 
discriminatorias, obstáculos y barreras (legales e 
institucionales, culturales e ideológicas)
Implementación de medidas especiales de carácter 
temporal para ofrecer mayores ventajas a las 
mujeres en todo su ciclo de vida para el logro del 
desarrollo económico, social, político y cultural.
Desarrollar lineamientos para incorporación de los 
enfoques de género, intergeneracional y de 
inclusión social en programas, proyectos y otras 
iniciativas de ASAC 
Género en la Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima
Género en la Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima

Retos y barreras en la implementación 
de enfoques de género en ASAC
Falta de 



























Género y Cambio climático
Qué hace que las estrategias de adaptación sean 








amigables a las 
mujeres





y participación de 








Evaluación de prácticas ASAC a nivel local  
Territorios Sostenibles Adaptados al Clima
• Evaluar participativamente efecto de las practicas ASAC
• Investigar ambientes habilitadores para adopción
• Generar aprendizajes y recomendaciones para escalamiento
?No ASAC ASAC Cuándo?Dónde?
Clima Agua        Carbono Nitrogeno Energia Conocimiento
1









Qué preguntas de género se abordan en el monitoreo














agricultura como principal actividad 
económica
• Guatemala: 
• 97% hombres, 93% mujeres
• Honduras: 
• 89 % hombres, 86% mujeres
Hombres reportan más frecuentemente 
haber invertido en la finca 
• Guatemala: 
• 90% hombres, 78% mujeres
• Honduras: 












Intención climática de la inversión en finca
Hombres Mujeres
Mayor tendencia de las mujeres a invertir 
para adaptar sus sistemas productivos al 
cambio climático y/o a la variabilidad 
climática. 















Acceso al crédito agrícola
Hombres Mujeres
¿De donde obtienen crédito las mujeres?
• Sólo entre el 18 % (Guatemala) y el 6% (Honduras) de 
una institución bancaria formal (33% y el 16% de los 
hombres)
• Guatemala: crédito de familia y amigos (50%) y 
cooperativas y microcréditos (32%)
• Honduras: cooperativas y microcréditos (59%) y de 
prestamistas privados (24%)
Un menor acceso a créditos de 
instituciones  formales pueden limitar 
habilidad de las mujeres a hacer frente 
a riesgos de cambio climático, o a 
realizar inversiones de consideración 
en sus fincas
El 61% (Guatemala) y el 59% (Honduras) 
de mujeres que recurrieron a crédito 
fue para ayudarlas a hacer frente a los 
efectos negativos de eventos climáticos
(en comparación con tan solo el 28% y 44 
% de hombres en Olopa y Santa Rita).
¿Qué evidenciamos en la region?
Uso de información climática mujeres
El 54% y el 20% (Guatemala, Honduras) 
recibieron información sobre el pronóstico del 
tiempo, pero no pudieron usarla 
personalmente
(en contraste con el 42% y el 11% de los 
hombres en Guatemala, Honduras).
Diferencias geográficas y de género en acceso y uso de información climatica
Necesidad de diseñar informacíon especifica que se ajuste a las necesidades de hombres y 
mujeres de cada territori
Información climática






• Canal de acceso a información climática más fue la radio, la 
televisión o el altavoz comunitario (hombres, mujeres) 
¿Qué evidenciamos en la region?
Guatemala: mujeres no confiaron en la 
información que recibieron o no fue lo 
suficientemente precisa para poder tomar 
alguna decisión
Honduras: no comprensión de la 
información y la falta de conocimiento sobre 
qué decisiones tomar.
• Teniendo en cuenta: mayor proporción de la población rural son 
mujeres, la creciente femininización de la agricultura en Centro 
América y su vulnerabilidad al cambio climático
• Es fundamental incluir aspectos de género en todas las políticas, 
programas e investigaciones:
§ Cuestión de derechos humanos
§ Cuestión de producción agrícola y de desarrollo nacional
Importancia del Género en la Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima 
u Concepto ASAC: Visión sistémica, integral y multi-escalas 
que busca tres objetivos (Producción/SA - Adaptación -
Mitigación)
u Género directamente relacionado con Vulnerabilidad al 
cambio climático debido a diferencias en:
• Roles
• Recursos
• Poder de toma de decisiones
• Acceso a información
=> Importante considerar cuestiones de género
1) Integrando género en proyectos/programas ASAC 
2) Haciendo investigaciones específicas de género 
(empoderamiento de la mujer)
Mensajes clave
• Que se quiere lograr con proyectos ASAC con 
enfoque de género?
- Evitar que nuevas tecnologías y proyectos ASAC  
contribuyan a perpetuar o aumentar las 
desigualdades de género.   
- Documentar qué acciones contribuyen y de qué 
manera a cerrar brechas de género en la agricultura. 
Mensajes clave
Gracias!
Foto: Reboot
